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Το Συνέδριο 
ΕΚΤ & Ανοικτή Πρόσβαση
Το Διεθνές Συνέδριο «Ανοικτή Πρόσβαση: Έρευνα - Εκπαίδευση - Δημόσια 
Δεδομένα» διοργανώνεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (EKT) με στόχο 
να αναδείξει τις δυνατότητες που προσφέρει η Ανοικτή Πρόσβαση στη προώθη-
ση της έρευνας και της επιστημονικής επικοινωνίας, στην ανταγωνιστικότητα και 
την καινοτομία, στην εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία, στη διαφάνεια και 
στη συμμετοχικότητα των πολιτών. 
Oμιλητές του Συνεδρίου είναι πανεπιστημιακοί, ερευνητές και ανώτατα στελέχη 
της Δημόσιας Διοίκησης από Ελλάδα, Ευρώπη και ΗΠΑ, που θα παρουσιάσουν 
απόψεις, εμπειρίες και προβληματισμούς για την Ανοικτή Πρόσβαση στη γνώση 
και, συγκεκριμένα, στους τομείς της Έρευνας, της Εκπαίδευσης και των Δημό-
σιων Δεδομένων. 
Το Συνέδριο πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον οργανισμό SPARC Εurope 
(Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition) και την Ένωση Ευρω-
παϊκών Ερευνητικών Βιβλιοθηκών (LIBER).
Με στόχο την ενίσχυση της εθνικής υποδομής για την έρευνα και την ελεύθερη 
διάθεση περιεχομένου επιστήμης και πολιτισμού, το ΕΚΤ (www.ekt.gr) έχει ανα-
λάβει σημαντικές πρωτοβουλίες στην Ελλάδα και αναπτύσσει υποδομές Ανοικτής 
Πρόσβασης: το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών, το Αποθετήριο Ήλιος με 
το επιστημονικό έργο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, το Αποθετήριο Πανδέ-
κτης με ψηφιακές συλλογές ιστορίας και πολιτισμού, την ψηφιακή ζωφόρο του 
Παρθενώνα, καθώς και 5 διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά Ανοικτής Πρόσβασης 
στον τομέα των Ανθρωπιστικών Επιστημών. 
Το ΕΚΤ υποστηρίζει την Ανοικτή Πρόσβαση με δράσεις ενημέρωσης και ευαι-
σθητοποίησης, όπως ο δικτυακός τόπος www.openaccess.gr και το μπλογκ για 
την ΑΠ www.openaccess.gr/blog. Ακόμη, το ΕΚΤ είναι το Εθνικό Κέντρο ΑΠ στο 
ευρωπαϊκό έργο OPENAIRE, το οποίο παρέχει πρόσβαση στα ερευνητικά αποτε-
λέσματα του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο για την έρευνα της ΕΕ.
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Ανοικτή Πρόσβαση:
Έρευνα, Εκπαίδευση, 
Δημόσια Δεδομένα
Διοργάνωση: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, σε συνεργασία με: SPARC Europe, LIBER
Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης σας προσκαλεί  
στο Διεθνές Συνέδριο με τίτλο:
«Ανοικτή Πρόσβαση:  
Έρευνα-Εκπαίδευση-Δημόσια Δεδομένα»
στις 16 & 17 Δεκεμβρίου 2010 στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 
Αμφιθέατρο Λ. Ζέρβας • Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, Αθήνα
Ελεύθερη συμμετοχή - Online έγγραφη
Ταυτόχρονη διερμηνεία προς Ελληνικά & Αγγλικά
www.openaccess.gr/conference2010
09.00 - 09.30 Προσέλευση - Εγγραφές
09.30 - 09.45 Χαιρετισμοί 
09.45 - 10.30 Κεντρική Ομιλία
John Willinsky | Καθηγητής, School of Education, Stanford University, Director, Public Knowledge Project
10.30 - 12.00 Ανοικτή Πρόσβαση στην έρευνα Ι: το ελληνικό τοπίο
Αχιλλέας Μητσός | Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας, Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων 
Λίνα Μενδώνη | Γενική Γραμματέας Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού 
Εύη Σαχίνη | Προϊσταμένη Τμήματος Στρατηγικής και Ανάπτυξης, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Νικόλαος Μήτρου | Πρόεδρος Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Καθηγητής,  
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
12.00 - 12.30 Διάλειμμα - Καφές
12.30 - 14.00 Ανοικτή Πρόσβαση στην Έρευνα ΙΙ:  το ευρωπαϊκό τοπίο και συνεργατικά σχήματα
Astrid van Wesenbeeck | Εκτελεστική Διευθύντρια SPARC Europe
Paul Ayris | Πρόεδρος Association of European Research Libraries (LIBER) και Διευθυντής,  
Library Services, University College London (UCL)
Stuart Dempster | Υπεύθυνος Strategic Content Alliance, Joint Information Systems Committee (JISC)
14.00 - 14.30 Ερωτήσεις - Συζήτηση
14.30 - 15.30 Ελαφρύ Γεύμα
15.30 -16.30 Στρογγυλή Τράπεζα:  Ανοικτή Πρόσβαση και ψηφιακή έρευνα στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Leonard Muellner | Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, Classical Studies Department,  
Brandeis University, Διευθυντής Εκδόσεων και Τεχνολογιών Πληροφορίας, Center for Hellenic Studies, 
Harvard University
Elli Mylonas | Αναπληρώτρια Διευθύντρια Έργων και Έρευνας, Center for Digital Scholarship University 
Library, Brown University
Πασχάλης Πασχίδης | Ερευνητής, Ινστιτούτο Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας/ΕΙΕ
Νίκη Τσιρώνη | Ερευνήτρια, Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών/ΕΙΕ
Βικτωρία Τσουκαλά | Τμήμα Στρατηγικής και Ανάπτυξης, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
09.00 - 09.30 Προσέλευση - Εγγραφές
09.30 - 11.00 Ανοικτό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο
Ιωάννης Πανάρετος | Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων 
Charles Crook | Reader, ICT and Education, School of Education, University of Nottingham
Κορνηλία Χατζηασλάνη | Διευθύντρια Εκπαιδευτικού Τμήματος της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων 
Ακρόπολης, Υπουργείο Πολιτισμού
Λάζαρος Μεράκος | Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών
11.00 - 11.30 Διάλειμμα - Καφές
11.30 - 13.00 Υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης
Κωνσταντίνος Γληνός | Προϊστάμενος GEANT & e-Infrastructures Unit, Γενική Διεύθυνση Κοινωνίας  
της Πληροφορίας και Μέσων Επικοινωνίας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Γιάννης Ιωαννίδης | Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Νεκτάριος Κοζύρης | Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Νίκος Χούσος | Προϊστάμενος Μονάδας Ανάπτυξης Εφαρμογών, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Παναγιώτης Σταθόπουλος  | Προϊστάμενος Μονάδας Συστημάτων και Δικτύων, Εθνικό Κέντρο 
Τεκμηρίωσης
13.00 – 13.15 Διάλειμμα - Καφές
13.15 - 14.15 Στρογγυλή Τράπεζα: Υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης στην Ελλάδα:  
Στρατηγικές, Χρηματοδότηση, Ανάπτυξη, Επίδραση
Κωνσταντίνος Γληνός | Προϊστάμενος GEANT & e-Infrastructures Unit, Γενική Διεύθυνση Κοινωνίας  
της Πληροφορίας και Μέσων Επικοινωνίας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Πρόδρομος Τσιαβός | EnCoRe Fellow, London School of Economics
Θεόδωρος Καρούνος | Σύμβουλος του Πρωθυπουργού σε θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
Βασίλης Παπάζογλου | Ειδικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης, Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων
Εύη Σαχίνη | Προϊσταμένη Τμήματος  Στρατηγικής και Ανάπτυξης, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
14.15 - 15.00 Ελαφρύ Γεύμα
15.00 - 16.30 Ανοικτά Δημόσια Δεδομένα
Chris Corbin | Σύμβουλος στο European Public Sector Information Platform
Καλλιόπη Αγγελετοπούλου | Σύμβουλος, Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης,  Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Πρόδρομος Τσιαβός | EnCoRe Fellow, London School of Economics
Θεόδωρος Καρούνος | Σύμβουλος του Πρωθυπουργού σε θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 
16.30 - 17.00 Συζήτηση - Συμπεράσματα Συνέδριου
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